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STRUKTURA SREDNJOVJEKOVNE POZORNICE 
Nik o la Batusi c 
Od antiCkoga doba do kazaliSta nasih dana bitma su obiljeZja scen-
skog prostora :kao sredlisnjega mjesta cjelokup!Iloga t eakarskog zbivanja 
odredena obil!ilkom i strukturom pozocnice, odnosno onoga sjec'ista gdje se 
glumcev iskaz spaja s vizurom gledalaca. AntiCko je g!'Cko prizoriste u 
zacecima istodobno i nacelno-arhit ektonslk'ih, ali jednakopravno i kaza-
lisno-estetickih svojstava, pa nekima od svojih blitmh znacajka prelazi 
stilsk:e gran:i'ce .:i r~da apoha, zadrlavajuCi se jasnoeom pojeditruih geo-
metrijsk ih oblika krorz vjekove kazal.Jisne povijest.i kao sJVagda prepo-
znartljiva i odredujuca konstanta. Tako je, primjer'lce, grdka orhestra vee 
u doba trojaoe velikih pisaca tragedije dzgubila svoja prvohltna svojstva 
plesi.Sta, odnosno jed.:inoga 1 stoga SlrediSnjeg mjesta glum,eeve ligre, pa 
je na taj naCiln omogucena ne samo promjena njena znaeenja u nutarnjoj 
st rulkturi i rasporedu kazal!isnoga terena toga razdobJ.ja, vee je otvocena 
pretrpostavka i za njegovu tlocrtnu preobrazbu, sto je helen:izam ubrzo 
bjelodano i 1p0tvrdio. 
No bez obzira na cesto transfOII"'lli.rane oblike, negda8njd je puni 
krug u svojoj novoj glumisnoj i sociolo.Skoj zadarn - sada vee kao gle-
dali.Ste ill harem njegov d.:io, dopro u oblilku potkorve odlnosno zvona sve 
do baroka i ro:kdkoa, a na temelju je jasn!ih segmentarnih oblika zamjet-
lj'iv i u bitnilm elementima kazal!i8ne gradevine kasni jih ra:z.doblja, uspr-
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kos mnogim promjenama svoje prvobitne funkcije. Tako je anticku orhe-
stru po nekim njenJm, premda i korjenito izm:ijenjenim formama sto su 
izgubile mir i nepomucenu idealnost geomebrijskoga lika jednako kao 
i svoju prvobitnu dramatu:rSiko-sociolos:ku namjenu, ipak moguce raza-
znC~Jti cak i u tako vjesto, gotovo mimikrijski prilkrivenim primjerima 
kao Sto je Wagnerov Festsplelhaus u Bayreuthu ili pak Gropiusovi 
predlosci za »Totalmo kazal:iste« 'lz razdoblja Bauhausa. Suvremene kaza-
liSne gradevine na!3ega doba, svaiko-wsne adaptacije razlirutlh dvorana 
U teatarske SV>rhe, a dakako i SVi tilpovi dirlkusa, nilk:aiko nece moCi 
zanijekati, zatomim !ill cak i poceCi kako u jednorrn dijelu svoga arh'i-
tektonskog sustava sadrie negda!3nju puninu antickoga kruga. On danas 
ne posjeduje viSe onu svoju nedostiZn.u ljepotu, ali zadriava i nadaliP 
magienu moe okuptljanja - jer blilo da je dio poZJ<J!mice, gledaliista, 
predvorja, foyera ili vestibula, ova l!1aS nezatajiJVa .orhestra obgrljuje 
i ujedinjuje, bez obzi<ra na cesto i gorljive prosvjede najra71110VII"Sirlijega 
podteksta. 
U strulkturi svalkoga tipa pozornice, a posebno onih na kojirrna su 
se zacinjala stilsk!i prijelomna razdoblja na!3e zapadne kazaliSne civili-
zaaije, sadrlane su osnOJVII1e odrednice vremenskih i poostornih katego-
rija sto su je stvarale, u:rastaju6i svojim ob!iljeijirrna u njihov bitno-
-odiredujuCi predznak. Osim tih temporalno-spaaijalruih obiljezja, svako 
stilski bitno kazaliSno razdoblje cuva u naCill'lu i putovima svoga mlime-
ti&:oga dOika:.>Jivanja i neke prapoCetne oblike vJast!itoga glumackog isko-
na, koj:i je upravo mjes•bo sam01potvrde pred gled.aliStem, dakle pozornicu 
kako bismo rrekli sUJVremenim rjecmlliwm, oblikovao samo sebi svojstve-
nian izrazajnim srredstvima. Ove, naoko raznorodne znacajke, u kojima 
dolazi do spoja spomenutih predstavljackih i dramaturgijsk.ih vlastitosti, 
zamjetljive su :i u trrodimenzionalnoj projekcij~ pojedinoga tipa pr1iZJO-
ri'ita od antilke do bardk:a pa 'i dalje, s !i.zmimlkom srednjovjekovne simul-
tl-line pozorn.ice koja se iz povijesnoga niza izdvaja svojim naroC:itim 
svojstJViana. 
Srednjovjekovtna pozorrnica, !i.zuzmerno 1i iz ov'ih l["a=atranja obiean 
podij gdje jos od antickoga doba nastupa m!im, iioculator m hlstrrlo, 
posebne je struktu:re. Njena su ohlljeija karakter!istlii'ma za medievalno 
kazaliste, i bez obzirra na odredene tipolooke specifienosti unutC~Jr odre-
denoga sustava, nacelo jasno vidljive simurtanosti vecega broja prizociSta 
nb.daje se u tom rasporedu kao b'ltna prepoznatljiva kategor.ija osnov-
noga mjesta kazalisne igre. Ta je istodobnost nOJVa znacajka u pov;ijes-
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nom razvoju scene. Izmedu b~tnih poeela ove siunultane pozorruice i 
osnovnih oOOljezja antiCfkoga prizorista nema lirilkakvlh dodimih toeaka, 
kao suo ni ovaj lt:ip scenskoga prostora necemo, osim u Jr'ijetklim primje-
rima svjesne ;rekOIIlStrukcije, za.mijetJiti u narednim etapama kazaliSn.oga 
razV'iilka. Istina, human'isticka uprizorenja Terencija, neke pretpostavke 
u rasporedu poZOii'nice - kao primjerice one Drn·6eve za Veneru i 
Adona :ilii Djuha Krpetu, da se zaputimo i k na3im obalama, jos ce 
zadrlati. manje prednosti svestrano plrimijenjetne scenske istodobnosti 
minulih dal!la, no ;renesansa ce, vracaju6i se sve oCi.tije u preteZm.om 
broju pitanja teorijSkoga znacaja antici, postupno saznmati mjesto glum-
ceve alkcije u jedimstveno omedeni teren. KasnJije pak rekonstrukc'ije 
srednjovjekovnoga scenskog simultaniteta bit ce 1Ji autorsko-d~amatliea­
reva te2nja za !Ilagla5enom vizualizacijom putem ra3clanjivanja zbivanja 
- kao sto je to u ekspresion!istick!i V'ised~menziionalinom sustavu Krle-
:hina Kraljeva, ill ce paik biti. plodoan redateljevih dramatuT'Sko-scenslcih 
interpretacija, u ikojima se i poced nerijeilko zamjetljivoga volU!Iltar\izma, 
simulta!Iloocu pr'izoriSta kusaju aktivixati ne!kli od zapretani.j:ih U!Ilutar-
njih nagovora dramskoga teksta. 
Da nacelo scenskoga simuHanriteta Zivn kao ak:tli:vna inscenatolrska 
spoznaja i u suvremenom na.sem · kazalistu izvan kO!llteksta srednjwje-
kovnog iknjizevno-d:ramSkog supstrart;a, dokazuju neke reZije Georgija 
Paca. To su Politicko vjeneanje Fadila Hadz.ica (»Komedija«, Zag.reb, 
1968), Heretik Ivana Supeka (»Zagrebacko dramsko kazaliste<<, 1969), pa 
i KrleZin Aretej (DubrovaOke ljetne ign-e, 1972), gdje se p~ipatetickim 
slijedom promjene prizonista u Boka;ru zeli prisjet!iti na jedan od ma!Ilje 
pomatih obrazaca sred!Iljovjekovne pozornice. Vertri.kalni Slimultanitet 
prostornoga raSClanjivanja mogli smo paik V'idjeti u Rad!icevoj [nterpre-
taciji Stuliijeve Kate Kapuralice (»Kazaliste Marina DrZica«, Dubrov-
IIllik, 1974), a poZ!Ilato je da je talkav tip pozornice iz.niCito prOip!isao Ne-
stroy za svoju komediju U prizemlju i u prvom katu jos srediinom 19. st. 
Cirne se, medutim, iskazuje nagla3ena posebnost srednjovjekovne 
pozornice u kontekstu razvoja scenskoga prostora, gdje osim u slueaju 
med!ievaJne izdvojenosti, svagda na'ilazimo na pretapanje bitnlih a rhitek-
tonsk!ih obiljezja jednoga okoncanog stilskog poretlka u narednu liikovno- . 
-prostoTnu kategoniju. Zelamo 1ii odgovoriti n.a avo pitanje, valja uOOiti 
na koji se naCin oblikuje struktura pozomce u onim trenucima kada 
joj je temeljn'i pr.edznak uvjetorvan pocetnim impulsom njene funkcije. 
Ona prvetnstveno, !i prije no sto bude naja:vila neke svoje du2nostli sto 
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ih ipaik: mOIZemo smatratii vrijedtnostima drugotga reda, mora postat!i naj-
prirodnijim, najpogodinijim i tlocrtno najjasnijim mjesto glumeeve 
igre. Rri tome nu:lno mora iSka,zati ;i prostor!Ilu i vremensku kategoriju 
svoga zaCetka. Prwti. mime<tiC!ki teren u nasoj kazaliSnoj poViijesti, greka 
orhestra, bija5e punli krug. Taj geometlrijsk!i li:k najsawSenije forme ali 
i najzagonetnijih unutamjlih svojstava (i danas mu jos toeno ne uspije-
vamo izrneunatli. nrilti opseg, n!iti povciinu upravo s razloga njegove nedo-
kuCive ti.deaJmostli), postao je prizoristem jer je dramsk!i agOIIl VI. st. 
p.n.e. svoju motoriOku, a Nietzsche bi rekao i »d'io:ruizii.jsku« impuW:ivnost 
iskazirvao onim pokretam sto je lila helenskom rt;lu nepogreSirvom toenoocu 
ispisivao dmuZnlicu. Plesat'i kolo, tj. sustavnim k'l'etanjem oplisi.vat!i krug 
kare se grCkii orheomai, pa je tako prostor kola, plesa, ali i orgfijas1Jicki 
razuzdanih pokTeta postao orhestrom, tj. p[esiStem - prvom pozocnicom 
nase scemke predaje. Njeno kultiC!ko podrijetlo sadrZi dakako 5. jasno 
preporzmatljiva pocela nekrl.h religijslkih odnosa sto su je oblikovali. Kruz-
n:ica se plesom, polm'etom, da joo uvijek ne kazemo i glumom, Qlp'islivala 
oko geometrijskoga SII"ediSta u kojemu se nalazi Zrtvenik lkoji simboltizira 
boga Dilon!i:m u Oiju se slavu i zarunje igra. U opeem rasporedu plesaca, 
udaljenost je Cirtave skupdne od sredi.sta jednaka, a taj se strogli poredak 
neee l>itno promijeniti nitti u kasnijim, sve zamjetljirvijim koceografskim 
preobrazbama prvob'iltrne kii"ufue putanje arhet!ipnoga glumackog iSkaza 
Sudionilk toga kuli!Ji&o-scemikoga zblivanja obraca se i kao pojedinaeno 
bice i kao pcipadnik svojeVII"sne kolektivne svijesti izravno bogu, odno-
sno njegovu rzmamenju lli paik zrtvi sto mu je prinijeta u cast. Sv:i su 
plesam, a u zaeecima i sudioruici lkultickoga obreda, u prvim trenucima 
nastanka nQve rnimet!i&e kvalitete toga zbivanja na tistoN!rijednoj rkamu-
nika.ciijskoj razlini sa sredis,tem. Jednako od njega udaljeni, s moguenoscu 
jednakopravnoga sudiOI!liStva u zl>ivanju, i bez potlrebe za razbijanjem 
srtrogostli kiru?m:ice u el'iptolidne ili neke druge forme. Ca:k ce !i. pomaci 
pojedinliJh koreuta u :kasnijim 'razvojnim fazama igre, rkada se jaJVllja i 
posel>na uilog:a kor'ifeja, ostatli gooovo uvijek unutar mede sto je nazna-
cuje magiiiDii. prsten orhestre. Njeno pak sred!iSte ostaje svagda inspi-
ratitV!Ilim ishodliStem, pa ce l>erz: obzira n.a sve kasnije preobra21be i oblika 
i funkcije. plesiMa, bocanstvo, njegorv simbol \i.li tek spamen na nj, biti 
svagda zamjetlJ"hr.i. u tom jed!instveno-jednostavnom tlocrtu. Opj.sana 
kru:Znica oko jasnoga sredli.Sta i tako stVlOII"eilli krug postat ce li ostati 
onlim mjestom kazali8ne igre antliCke GrCke, gdje ee se - berz: obZiira 
na sve buduee futnkcije i promjene prvobli.tnoga g1umiSnog terena, bes-
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pnzwno pdbvirdi1!i kategorija jedinstvem.ostli scenskoga prostora, jedne 
od llitnlih odred!rui.ca u oblikovanju ove rud~menrtame pooonni.ce. 
U ta.lwu stlrogom omedenju igll"acega prootora zgusnuto je i vtrijeme 
dramskoga dogadalllja. Atristotel je, kako znamo, jasno govoriio o jedirn-
stvu aina, piSuCi da je »traged'ija orponasanje Oina ozbliljna [ zavrnetna« 
(§ 11), odnoono Oina »za'VII'lSena i c.ijela« (§ 14). Prema tome, lkako kaze 
Marttin Kuzmic, stan na!i lkomerutartJo,r Poetike, ako je Ciln u tragediji 
upravo takav, >+ne m&e se u asti mah 'VI'\Siltli.. na dva mjesta; pri tome se 
ne sm:i.je re& da su kuea i trg p.red kueom dva razliCita mje5ta. Mjesto 
<>e k.ida onda, ako pii'Ii.jelaz tlfaje dugo ,vremena, tol:ilko da radnja dugo 
miruje. Lica koja se gloie, treba i onako da su blizu jedno dlfugome ... «. 
Upravo je cjelovlitost aristotelovslkog >+Ci.na« u kasrujoj tragediji -
a njane su vliilestruke sveze s iSkonsktim cilklickim ikirertanjem zbora nepo-
recive, uvjetxwala i nuZillost jedinstvenosti prostora u kojlima se p:red 
gledaoc.ima prikazuje tijek .njena mythosa, tj. priee. Bez obz:ira lila Cinje-
nicu vee jasne -po,]ivalentne rnzvedetnosti Oitava glumlisnoga prostoca u 
trenutku Esh'ilova nastupa i kasnije posvema!inje teatrnlizac.ije njegovih 
bitnih upor!i.sn!ih toealka u Euripidovo vrijeme, bivse ples•iste posjeduje 
i nadalje golemu prirvlaanu moe Olkupljanja, liil.ii harem pri:zlivanja bLtnoga 
dijela cjelokupnoga tragiCkog zbivanja u ervrsto okirilje vlastitoga sred:i-
sta. Krug opisan pdk:retom, prostorno odredetnje koje je u svom tloortu 
sawlo i vrijeme vlastita nastanka, mjesto je kamo se prema rasporedu 
mythosa stize da b[ se ondje zbile sve neizbjeine posljed[ce sto eekaju 
tragienoga junaka. Va2Jnost toga k'Illga koji mami, p!t".i·vlaai, zove i neot-
kloruivo nudli kob svoga zagrljaja l!lajvidljivdja je upravo u onoj fazi 
tragedije, kada se ona tek udaljava od prvobitm.ih svojih kultiako-iliti-
rambskiih ar'lsa, medutim njegov magnetizam nece p.restatli sve dok bude 
trajao antlicki tragliaki diskuxs. u taj su prositor pribjegle hiketide, vraea 
se u nj Agamemnon, ubija u njegovim medama Orest vlastitu majku. 
U njemu kulka Atooa, u prostor tebanskoga kruga usao je Edip i ne 
sluteCi. kako tragedija poainje nezaustavlj'ivo teCi. upravo od toga trena. 
Otok Lemnos je zatvOil'eni i neraskid1vi Filoktetov prsten do kojega 
stlizu njegOIVi birvSii prijateljd, pa tragedija tek tada poprima svoje puno 
erozivno znacenje, dok poeetak Euripiidova HipoLita iskaruje u jasnim 
rijeaima boginje Afrodlite da ce mladi. Tezejev san, te!k u doiliru s obru-
bom svoga posljednjeg Zdvotnoga kruga osjeti11i blizinu vlastlita svriietka, 
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jer mu uzmaka Vlse nema - »'fie znaju6i da su vrata Hadu ortprta~. 
Stupaju6i sve wse sredlistu zbivanja, Fedirin posiina!k u1a.zi berz: ikalwe 
mo6i supl'Oitsrtavljanja u zagdjaj smr1Ji. 
Bez obZJira sto se orhestra tlocrtno mijenjala i kOIIlaCmO posve pro-
mijen.ila, sto je glumiSnJ. p.rostor zap.rerruila ewsto gradena skena, sto je 
ona u zavr-Snom razdoblju g~rckoga kazalista obilovaila d tehniokim dom'iS-
ljajilma, mythos 'brageduje IIl:ilkada se n~je epski rasuo po .tom prostocu, 
euvaju6i ewstoeom svoga scenskoga zblivanja ;i njegov osnoWlli tlocrtni 
integritet. Mnogi se biimi dijelovi mythosa zbivaju dodtiSe izvan doma-
saja sabirne mo6i orhestre. No dogadanje u njen:im medama. nilkada ne 
trpi s nedostatka obavijestenost:i o svemu sto je 1prethodilo konaenom 
sukobu. Orhestra, odinosno njez:iini kasnij!i kazalisnop.raklti.Cnii der.ilvatd, 
saze1i su tako u gra!l1!icama .vlastitih prostarnih odrednica i onu b~tnu 
vremensku kategotl1iju trajanja sto >+-pada pod jedan oblazalk sunca illi da 
malo prelaz<i:•< - kaiko ju je »post factum theatrale« kanO!Ildzilrao Ar'l-
stotel. 
Tako su bitna poCeila antiCkoga scenskog terena oblikovana nera-
skUdJiVQm svezom dzmedu izvora i p.raoblika glume, njenih p.rostornih 
i vtremensltih vr<ljednosti te onoga dijela mythosa koji je autorsltim izbo-
rom usao u konaCni formatiivni aspeikt rtragiCkoga zbivanja. 
Theba se sada pitati ne dokazuje ]j se srednjovjekovna simultana 
pozorrriJca sli.Qnim genetsko-strukturn.im obllic'ima? Cuva ld i ona u s·vojoj 
gradi neke odraze tadanjega glumaCkog izricaja, njegovih zadanosti 
uvjetovandh du.Zilnom trajanja scenskoga zbivanja i obliljezjima njegova 
prdzoriSta? Ne iskazuje li ona i jasne elemente odrede!l!ih 2:anrovs'k'ih 
posebnostii srednjovjeko;vnoga <kamskog predloska? Nije li, na.pokon, 
simultana pozornlca i odraz nelcih civ!ilizacijskih uvjeta Zi.vota u medie-
vailnim gradovlma? Samosvojna postanja, nli po cemu i.?Jravno-stilski 
nastavaik: prethodnoga razdoblja, simultani ce tip prdzorlsta ostati i bez 
izravnlih utjecajnih naglasaka na razvitak onih scenSkih prostora sto 6e 
nas1ijedirti kazaliSte sakralne tematike. A onl ee, ikaiko 21namo, svoju 
bitnu 'i. tematsku d atrhitektonsko-prostornu sadirzaj111.0st u renesansi 
iznova crpsti liz strukture an.ti&:oga modela. KtiSamo li dakle odred!iti 
sto je obldkovalo OS!!1Q!V\11e ZlllaCajke simultam.e pozorndce, bit ce ubrzo 
jasno kako nijedna od njih, a ~ijec mc~e biii o longitudinalnom 'Pa cak 
i vertikalnom rasporedu >>mansioila«, o promjenjlivoj duZini pod:ija, o 
simultanitetu koji je kadiikada d kru:lno rasporeden, nlije p,roizvoljni 
domi.Sljaj. Taj prostor nisu oblillwvali ni njegovi gJradirteJji n!iti zahtjevi 
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ikakva hlrovtita organizatora !ili mecene, vee Jasne posljedlice genetske 
strukture crkvenoga prilkazanja kao dramske vrste. 
Krenemo lli od civilizaoijskih elemenata kojri. su neizbr.isivo ugJra-
delllli. u simultam.u poOOII'1Ilicu, ocito je \kako mommo poeeti od Oll'loga lucid-
nag Huiiinginog zakljuaka da se u srednjovjekOVIIlom ~razdoblju povijest'i 
ljudskoga duha »prevlast Cuila vida« osjeea ne samo u obliailma sva!ko-
dneVI!'loga ziNota, vee ri. U Sv:iJffi ostahlm segmootima ljudskoga aktiviteta. 
To ,..fulo vida« koje u visokoj medievalnoj kul<turi pootaje do.minantnim 
Cimbeniikom ruiza umjetnickli.h gpecijalnos1Ji, naJazi ne samo svoje korije-
nje, vee i neprestano poticanje u jasnim uvjetima i odnosima srednjo-
vjekovnoga drustva. Nadahnjuju ga naoko dVIi.je opre(me znaeajke, ali 
u srednj·ovjekovnoj su civilizaoijskoj shemii up.ravo one nezaobli.lazne u 
poku8aju rjesavanja nasega problema. Ograrui.eena plismenost golemih 
slojeva populaoije, neobavijcitooost koja se moglla ubla:liitti. dskljuaivo 
vizualiruim, odnosno aud.itivnim pri!opcavanjem naj.raznovrsruijih poda-
taka, uputa, obavti.jesti ali i strogih vjersko-<iogrnatskih kam.O!Ila, temeljni 
su razloZli vrlo izra.Zooog optickoga ikomuniciranja kao i vlzualizacije 
neik:ih bdtruih ornjentaoijskih toca:ka za sva:koga g~radskog stanovnika. Od 
>>Bib1Lae pauperum-. i prop.ovijedi do prostenja a sajmova, od to'rtura 
i smaknuea do sprovoda ti proceSija, od turnira do crikvelllih prlkazanja, 
u srednjcwjekOIVllom se gradu sve more vlidjetti i cuti zornp, jaV'no i uz 
nazoanost veltikoga broja stam.ovnistva - Calk i doSljaka izvan zidlina. 
Taj grad opasam. bedernri.ma i opkopima, u neprestam.oj ratnoj opasnosti 
od razruih naptijartelja, nastoji u sva\kom trenutku svoje egzistooctije 
predstav<ljati. svtijet u malome, i to u jednom, jedinstvooom, zapravo 
simultano-a.-asporedooom prostoru. Medievalni urbs zadorvoljava unutar 
vlasili<tih grCll!llica gotovo srve svoje potrebe j osim u ~znimnim prigodama 
nema prevellike fulje za dubljlim svezama medu slicmm sred!iStima. U 
takvim su gJradov:ima. do:Sljaci !iz dalekfih krajeva egzoti, a rijetki namjer-
nki ~z pnnelk:ih istoCruih zemalja cesto i zastrasujuce prikaze. Nije stoga 
cudno sto su putnici koji bi se uspijevali vracati na svoje ishoddste 
billi. gptoVIO jedini iiZNOiii obavijesti o straruim zemljama, ljud:ima !i. obica-
jima, a njihorve price, eesto fantastiCnih ol»ljezja, temom [ knjizevnoga 
i :rikorvnoga ,irzlraiavanja. Tako se vti.deno i doZJiviljeno eesto pretvara u 
osebujnu li.Skustveino-spoznajnu kategoriju koja ularz! u kolelktivnu sV'i.-
jest i Z:tVIi. kasnije pod razlirntim preobrazbama u ll1!izu manHestacija 
sto cvtrSto amalgamiraju srednjorvjekOIVI!'lo duhorvno zajedlruistvo pojedine 
sred!ine. Medievaln'i su bestijariji pun[ zooloSiki nepostojeCih Zivo,tmjsikih 
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vrsta, biljnli silmboli obiluju posve nevjerojalmiim specianen;ima, a neke 
se zemljopisne ill. astronomske predodzbe temelje na terom objaS.njivim 
fi'kcijama. PutOIVanje postaje nstodobno tajanstveil!im ZIOIVOffi i opasnri.m 
izazovom, a po'VTatnli.ci povlaAtene osobe koj:ima je dopuMen bespriziVlili 
uzlet maSte u nepo:zmato. 
Putovanje kao empirijsko-s)JI<YZnajna tkategoriija ima u srZi svoga 
pojma dvije bitne odrediSne toeke. Njegova je vrijedlnost odredena 
poeetkom !i za!VTSetkom. Bez obzira sto geometrijslka du.Zina puta p['ed-
stavlja najklraeu spojnicu izme<tUJ tli.h diviju tocaka, 0111 se n:iJti u praiks:i, 
a joo malllje u sv'ijestll srednjovjeikovnoga putn:ika ne raJVlila po tim pra-
vil!iima, vee poprima najraznorvrsnJije zavojite obHJke. Ostaju dakle jed!ino 
nedodfurljivi lishodaste u nepo.z:nato i konaCn.o stjeci.Ste kome se teZi kao 
prema z.aMI"Snom Zii.Jvotnom sU2JVuCju, dok se staza kojOilll valja na tom 
putu proCi, pretvara u s:imbol Zivorta. I latinska llturglijSka drama i 
kasnJija arkvena pr:ikazanja na 1nacionalnim jezticlima prredoauju gotovo 
uvlijek neko purovanje ill dfio neOijega svladavanja Ziivotrllih zaiJ(reka. 
Za razl\i..ku od tragedli.je koja se zaahnjala u trenutku prihi'i.Za!vanja orhe-
str!i i uglarvnom odigra,vala unutar njene omedenosti, srednjovjelkovna se 
drama razviija lfuneamo i prak.trl.Ciki ne poznaje ll1li prosto:rno Illi vremensko 
ograniCenje. U njoj zbi!Vanje moze :brajatii i viSe desertaka dana - gle-
damo li na apsOilutm temporalni aspe!kt predstave, dok je tzv. »dramsko 
v.rijeme« unutall' dramaturgijske sheme p!I1ikazanja, kategocija koja se 
ne obazi.Jre ni na kalkrve mede. Jednako se talko !i prostorna dimenzija 
ottkriva u svojoj neogJrameenosti, euvaju& u drramaturglijskom pogledu 
jasne naglaSk:e za poCetak i zarv!T'Setak putovanja, s jasn:im topografsklim 
narzma1lmma smjera lkretanja. 
Vee su u Sankt-Ga1lenskom prtizoru tri Marlje srt!iglle do Krisrtova 
groba, razgovarale tamo s andelom .i potom nasi<wHe purt do ucenika 
kojima je valjalo javiti Cinjenicu uSikrsnuca. Premda njihorvo putovanje 
scenskli mje snaZnlo vid~jivo nita dramatUJrSiki j'asruje li.s:taknuto, ono se 
impl'i.cirbe nalazri sadrlano u shema.tskom rasporedu OIIllih temeljnlih, i 
onih sUJpon.iJrarili.h ~oca ove prve lituxgijSke drrame. Tako je medievallni 
sakralm.i terutar jos u svom zaOetlnom oblliku poprimio pll"ooesualni obl!ilk 
sto na 2li1Volmoj starzJi. pojedfinoga dramslkog Lica nastojd odredit!i nekoiliko 
ewstih tematslcih upoo'ista. BuduCi da se sve mora ja.SIJlJO Vlidjeti, ona ce 
se u kasnijoj faz'i pretvoriti u postaje, »-mansione« ill »loca« s jasnim 
indlilkahvnlim, a n!ikako Huziorilistiakim scenografskim ob[ljezjima. Nagla-
savamo poja,m uporiSta, jer ce samo dvlije nslrons:ke to&:e na du.Zini 
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Zilvota omedlirti pravac kretanja, rna koliko on tematski J:»ro pomaknut od 
ideal<ne i goornetr'ijskli najk,race veze medu njima. Pa i dok Sll'ledrr1jovje-
koVilla liturgdjska drama, ona sto se joo prilkazuje unrutar katedrale, i 
ne bude limail.a d:rugaCije pozoiiilice do ciikve ii njenih pojedinih dri.jelova, 
strulktura ce joj priroriSta. ipak z~o prikazivatii put na mjem sudfi.omci 
zbivanja premoscuju zapreke, susreeu an.tagotnliste i rje8avaju ned.ou-
mtice. Trojd!Ca maga, ~putuju6i s istoka i s1ijed.eC!i zv.ijezdu repaticu {!i u 
za nas va.Znoon primjeru ·~tractus stellae« iz: euvena za~ba&oga misala), 
zastaju na ne!koliko postaja unutaJr crkivetnoga broda, ikoj[ u tom easu 
postaje njihovom putnom stazom ii. sinooimom za golema zemljopisna 
prostra.nstva. Tako vee od samih zaeetaka puto!Vanje poprima znaaenje 
osnovtlce dramSkoga diiskursa u sred.njovjelkovnoj sakra1Jnoj drami, a 
pozormlica vrijed.nost prostora u kome se put materijalri2lira 1i. postapeno 
sve sna.Zruije viizual!i:zira. I dramatur.5ki i tematSki razvedenije prikazamje, 
koje cemo krumli.je susresti na trgu, dobit ee upraJIVO· u Olkvtirima ovakve 
arhetipne odred.inlice mogucnost raznovrsnoga struktUJrti,ranja v'lastita pri-
zori.Sta, pa 6e posv.emasnja vizua:llizacija izrazite procesual!nosti srednj()-
vje!kovne dxame pootatii ,time joo oCitiijom. 
Sred.njovjekovni grad u svom pdk:U.Saju dodira sa svijetom nije 
morao, a nitii htio saZimatd. elemente teatarskoga mythosa !poput aJ[lt!c-
koga polisa, jer mu je stanovnistv'o, opsjed.nuto ,.fulom vida«, optickim 
putem neuta2livo zeljelo upiti prieu sa sv!im njerum d[jelovtima i najsit-
nijlim pojedlinoSitima. DOik je aJ[l/t'icka tragediija birala dio price i kon-
denzatom uspijevala doseCi ne samo cjelinu mythosa vee i prijeci nje-
gove tematSke grarui.ce do predjela opCih pa~radligmi, pr.ilkazanje niije 
moglo poCi tim smjerom. U zanro!Vskom smislu proiza!Slo [z epske vrste, 
Biblije li. njenlih apolrnifniih derivata kao i ranokirScanSkih svetackih 
legendi, moralo je ·VeC [ zbog zakonitosti V'rste U!Ilfijet:i U vlas1Ji,tu drama-
turgijsku strukturu posebna obiljcija epa. Prilkazanje srtoga ne ograni-
cuje vrijeme svoga trajanja, ne zahtijeva jed.instNenost aina, ne segmen-
tira mythos. 'nme dmphlai:tmo dopusta mnostNo lokciliteta zbLvaJ[lja, temat-
ske odV'ojlke i uvodenje posve slobodnih varijanata OSI!lovne teme, Sto 
se posilapeno ohlikuju u dramatu.rSike i optiiake stozere na unaprijed 
odredenu putovanju. Shema prikazanja jedino jasno odreduje odakle se 
ishodi i gdje je postavljeno mjesto posljed.nje spoznajne provjere, nakon 
eega joo samo slijedri i1.ri uzdignuee do vjeenostli., tilJi jednako tako besko-
naeno trajanje u prokletswu. 
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--DramSiko-spoonajno put.avanje kao struktui"'lli elernetnt medievalne 
pozornice jasno p'l"'lizlazi iz brojniih uspoiredivam.ja s mnogim oblidtna 
t adam.jega urbam.og zi:vota. Tako su primjerice brojna hodoea8ca prigoda 
pojed!Uncu da u dkvillru osobnih mogucinostl osjeti i doZivi znaeenje teZine 
pu:ta. Tko ne moze i1i mu palk nije dano krenuti u obram.u Svetoga 
groba - pjesaOi do Rima, mam.je h!rabri i manje imuCnli za:duvoljavaju 
se i »romarenjern« do bl!iZi<h svetiista, a gradske p;rocesije o svetkcwf-
nama i zavje:tnim dandma postaju kolektivna putovanja OOi.Scenja li spo-
znaje. Stoga je i sredinjovjekovna pozornica poprirnhla s:ve moguce oblike 
vizuaLizacije puta. Redaju se tako u sukcesivnom sl.Jijedu dain:i svet aOkih 
ili:vota na long1i.tudiina1noj pozorruci, prolazti na !Illizu kola Krlistov zi!vot 
poklraj statiene publ!ike, 'kir:eee opCinstvo u 01phod ikalko bi na nekoliko 
loka1iteta promatralo biblijske prilzo11e. Berz obziJra na vrlo jasne opreke 
u odnosima izmedu prilzoriS:ta i gledal~sta - njdho:ve korelaaije ovise 
nadme o ti!p'U puzorruice, staza Zivota u s.vojoj nep·redvidhnosti izmedu 
jasruih toeak.a poeetka !i zavrsetka temeljna je dete.rminanta kojom se 
odreduje struktura scenskoga prostora i njegov odnos prema ukupnosti 
zajednist,va S:to obl.lilkuje SJI"ednjovjekOMilli scenslkd spektakl. 
Putuje se uvfijek iz tame prema s.vjetlu, iz mraka neznanja, od nago-
vora g1rijeha li zova iskusenja db svtijetlih predjela spoeinaje i konaenog 
oC.iSeenja, u [ZIIlimndm primjerfima i. do susreta s bozaiilSkim p,rosvjetlje-
njem. Berz obzira na svoju tematsku artikulacii.ju, crkvena ce drama 
iskazati tllo vlastiita agona u obliku staze. 
Mansioni ra9p0redeni na njoj, zgusnuto su iskuStvo vremena u pro-
storu. Na svoj su naOin sliCn:ih dramaturSikih funkcija poput DanteOIVih 
stepenica spuS:tanja odnosno uspiinjanja, lkrugova i odmarliS,ta gdje se 
zaustavljao, talkoder oputnilk na stazti spoznaje. Pjesnikova »selva oscura« 
iz prve tercine Inferna jaSIIlO je odredena ishodiSna toCka putovanja, a 
potom se nifu m!l!IlSioni, postaje od kojih svaka objavljuje mnogo vise 
od puke tematske liJnfo.rmacije. Svaki je Danteov zastanak provjera po;vi-
jesno-iskustvenoga nasljeda i korak bliize onom pojmu Sto se pri koncu 
Raja nazi;va ,..aJlto lume.., odnosno >+!Visnje svjetlO<<, koje odreduje i zavr-
setalk pjesnliko;ve staze. Na njegOiVu putovanju nema mogucnosti krocenja 
unazad, zastajlki;vanja, sUffiJilje - Hi >+horrib'iiJ.e dictu«, odustajanja. Valja 
idi nap<rlijed, pa makar !i 'PO cijenu puta u posve nepoznate predjele. Kao 
sto Dante nije uCinio mti kroka prema polaznoj toeki, tako se niti juna!k 
p:rtikaeanja na s;vojoj Zivotnoj puta!Ilji predoeenoj na porwmioi lineamo, 
ne vraca prema ishodlistu. Poput Pjesnika Divine Commedie on poe:naje 
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samo ai~jnu postaju empirejske sveobulwatmosti do koje ce morati stiCi, 
Hi harem ku5atli doprijeti. Obale, jezera, mora, brrla [ sume, vojske i raz-
b.1jillici, O!Vozemaljske zapreke i onostranslke p['!ikaze, sve ce to junak pri-
kaza,nja susretati na svojoj agonskoj stazi. Na pojedlinim zastancima, 
upravo u danteovskom smislu, odrecteni tematski segmenti objavlj!iJVat 
ce se i protagonistu i publici kao sazetak empirije i povijesnoga trajanja. 
Mansionli s o:zJnakama biblijskri.h gradova i predjela neee predstavljati 
samo svoje topografsko znaeenje. Btilt ce to zapravo njihOJVi simboli, pa 
Calk i naznake odlredentih filozofsklih tkategorija. Polt'ed.an[ jedan do dru-
goga, ov:i odjeljci Z'iiVota materijaliziraju vrlijeme i zorno ga predoeuju 
zapanjemom gl·edatelju. 
Mnogo lkasniije, osjeeajurn !kazaliSnu vnijednost saZimanja vremenSJklh 
kategorija u prostorne vrlijednostli, Richard Wagner je u Parsifalu jasno 
pokazao kako se vrijeme bkusbva Cii.tave jedne ciJvli.lizacije mo2e nazrijeti 
na jednom mjeSitu, bez obzica na objektivnu vremensku il[ prostornu vri-
jednost scenske iJnddkacije. Prate& Parsifala na njegOJVu spoznajnom putu 
do otk'I"ica tajne svetQga Grala, Gurnemanz ce pred Monsalvatom reCi 
buducem vitezu: >+Du siehst, mein Sohn, ZJUm Raum wird hier die Zeit ... 
Vrujeme je dakle moglo postatl prostorom i u noJVom kazaliSnom isku-
stvu. No znaeenja su toga prostora bila sada prozeta vee znatno dubljim 
misllima. 
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